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3.0 mm
2.8 mm
Driftelectrode
GEM
MSGC
2. multiplication step
1. multiplication step
pitch 300µm anode 10µm cathode 170µm
3.0m
2.8mm
    factor 15-50
   factor 100-1000
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